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ABSTRAK 
 
Kastowo, 2011, Kontribusi  Kepemimpinan, Motivasi dan Supervisi terhadap   
Kinerja Guru di SD Negeri Se-Gugus Sultan Agung UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan Pucakwangi Pati 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya kontribusi 
secara bersama-sama kepemimpinan, motivasi dan supervisi terhadap kinerja 
guru, kontribusi kepemimpinan terhadap kinerja guru, kontribusi motivasi 
terhadap kinerja guru dan kontribusi supervisi terhadap kinerja guru SD di Negeri 
se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi. 
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 
tersebut digunakan untuk menganalisis besarnya kontribusi variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD 
Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi 
tahun 2011 sebanyak 112 orang guru. Sampel ditentukan sebanyak 85 orang guru. 
Pengambilan sampel dengan teknik proporsional random sampling. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode SPSS 16. 
Hasil dari penelitian, pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan 
bahwa kontribusi kepemimpinan, motivasi dan supervisi terhadap kinerja guru 
adalah signifikan (0,007). Perhitungan koefisien determinasi (r
2
) sebesar 0,222 
atau dengan kata lain variasi variabel dependen (kinerja guru) 22,2% dapat 
dijelaskan oleh variabel independen ( kepemimpinan, motivasi dan supervisi). 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa kepemimpinan  mempunyai 
kontribusi signifikan positif (0,046) terhadap kinerja guru, motivasi mempunyai 
kontribusi signifikan positif (0,029) terhadap kinerja guru dan supervisi 
mempunyai kontribusi yang signifikan  positif (0,008) terhadap kinerja 
guru.Variabel yang paling berkontribusi adalah (1). motivasi dengan sumbangan 
efektif sebesar 8,61%; (2). supervisi dengan sumbangan efektif sebesar 6,91%; 
(3). kepemimpinan dengan sumbangan efektif 6,73%.  
 
 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, supervisi, kinerja. 
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ABSTRACT 
 
Kastowo, 2011, The Contribution of Leadership, Motivation and Supervision 
Towards the Teacher’s Performance at Elementary School of Sultan 
Agung Group in Pucakwangi Education Office Pati Regency 
 
          The objective of this research was to analyze the numbers of the 
contribution of leadership, motivation and supervision towards the teacher’s 
performance, the contribution of leadership towards the teacher’s performance, 
contribution to the performance of motivation towards the teacher’s performance 
and the contribution of supervision towards the teacher’s performance at 
elementary school of Sultan Agung Group in Pucakwangi Pati Education Office  
 The research approach was a quantitative approach. It was used to anlyse 
the numbers of independent variable contibutionntowards the dependent variables. 
The population was 112 Elementary School teachers of sultan Agung Group in 
Pucakwangi Education odffice in 2011. The sample was 85 people. The sample 
taking used proportional random sampling technique. The data analysis used 
SPSS 16 method. 
 The research result, the hypoteses testing shows simultaneously that the 
contribution of leadership, motivation and supervision towards the techer’s 
performance is significant (0,007). The calculationof coefficiency of 
determination (r
2
) is 0,222. In oother words the variation of dependent variable 
(teacher performance) of 22,2% can be explained by the independent variables 
(leadership, motivation and supervision). The testing result shows partially that 
leadership has a positive significance contribution (0,0460) towards the teacher’s 
performance. Motivation has a positive significanse contibution (0,029) towards 
the teacher’s performance and supervision has a positive significanse 
contibustion (0,008) to wards the teacher’s performance. The most contibuting 
variables are (1). motivation of 8,61%; (2).supervision of 6,91%; (3). Leadership 
of 6,73%.  
 
 Keywords: leadership, motivation, supervision, performance.  
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